




TALK SHOW - FINANCIAL EDUCATION 
 
Pesquisador(es): POMMERENING, Edivan Junior; CAZELLA,Carla Fabiana; DA SILVA, Narciso York Ferreira; 
DOS SANTOS, Francielle; GISI, João Ricardo Sobierajski; CASSARO, Halien Fabíola. 
Curso: Ciências Contábeis 
Área: Ciências Sociais 
 
Resumo: O objetivo do evento foi disseminar a educação financeira; contribuir para o 
fortalecimento da cidadania e autonomia dos acadêmicos, aprimorar as habilidades de 
falar em público, vender ideias, projetos e desenvolver apresentações de alto impacto. O 
projeto foi organizado por professores juntamente com alunos dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis da Unoesc Campus Chapecó. Na oportunidade os 
acadêmicos realizaram apresentações de temas relacionados a Educação Financeira 
Corporativa e Pessoal, como: Prevenção à lavagem de dinheiro - PLD; Gestão de 
turnaround; Planejamento Financeiro Pessoal; O que significa o "cair" e "subir" da bolsa de 
valores?; Fundos Imobiliários: como receber aluguéis sem ter um imóvel; Educação 
Financeira; Gestão de Capital de giro nas empresas; Intervenção estatal e política 
expansionista: a atuação dos bancos centrais; Previdência Privada e Reserva de 
emergência: crise ou oportunidade?  O evento foi realizado no dia 25 de maio de 2020 e 
mobilizou aproximadamente trezentas pessoas.  
Palavras-chave: Educação Financeira. Cidadania. 
E-mails: carla.cazella@unoesc.edu.br; edivan.pommerening@gmail.com. 
